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Различают универсальные и специализированные терминалы и 
терминальные комплексы. Универсальные терминалы представляют 
собой группу складов с дистрибутивным центром. Функциями этих 
терминалов являются сбор, завоз, развоз, грузопереработка в основ-
ном мелких отправок, хранение грузов и другие элементарные логи-
стические операции. Универсальные терминалы могут иметь специ-
ализированные складские помещения и оборудование для грузопере-
работки тяжеловесных, длинномерных, скоропортящихся грузов, а 
также контейнерные площадки. Многие терминалы имеют железно-
дорожные подъездные пути. 
Как правило, универсальные терминалы перерабатывают мелко-
партионные отправки грузов. Основными операциями универсаль-
ных терминалов являются: 
маркетинговые исследования рынка транспортно-логистического 
сервиса; 
оформление договоров с клиентами, приём и обработка заявок; 
сбор и развоз грузов; 
краткосрочное хранение; 
консолидация, разукрупнение, сортировка, комплектация и дру-
гие операции грузопереработки; 
межтерминальная перевозка и доставка грузов конечному потре-
бителю; 
информационно-компьютерная поддержка сервисных услуг тер-
минала; 
расчеты за транспортно-логистические услуги. 
В последние годы на крупных терминалах все чаще осуществля-
ются операции длительного хранения и таможенной обработки 
(«очистки») грузов. На Западе терминалы, терминальные сети и ком-
плексы создаются как фирмами -- производителями продукции, так 
и транспортно-экспедиторскими и оптовыми торговыми фирмами - 
посредниками 
